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Citizens of Ashland!
REMOVAL
S, W. Corner SECOND & CENTEE Sts., 
-JAMES SMALL’S Old Stind-
Bargains in SPBINO SUITS
For HEN. BOYS and CHILOBEN.
* PCRFtOr PIT CWAMNTIIO.
With the SAME PEICE to One and AIL 
Cohen & Brumberg, i
ORIGINAL and Strictly ONE-PRICE Clothiers. Sooth-weal | 
Corner Second and Center Streets. IRONTON. 0.
rATarnwm aci .B.RBTt.rai.NT..; cimcihnati AOVERt .n «Y«rii oHYiirMTAi - Iiiry, Ii.. will not .dH.i.ii.. In-rubiwl I.) 






j Clias.H. Bishop 8s Co.,
^ * Flour and Grain




. n-iilird tUi.faJr waaaapfaa,, 
.nirurm (ntl.n nia- ro»e«. ba. 




IN THE msT-OKni K uni.DlXi 
CATLBrrsiUTIO. KV, WM. AJcCAU&C0.;;55SS
— ®“"=^^-HARDWARE,i










S.E. Cor, Pearl and SyranoreSli., '
CINCINNATI, O. ;
Tli,,rnfronp4nl DIWIT rail 
aad irald
, Ibat yiMi an. Ittnainl a-, j brav.> mau 
.•bould U-. UK wl... aiU trouble y.H,
■■x-bhUiup A.r any lltllr ebaap- ami' „ , . „
— ■ •'•■■uWliJI f.,rlb.«*Bi«j
•Aotl 0i> p.u tli.ii nr. |iivi«f.,l for a 4 t j TlV.-r'i^V'onndltiiti ..ribi'npt'.’ I"™ “Y <«l‘' l?^tv *wn«
|a» you I.t.fl»e, an iiiitm.I.WoJ lady, n.rto <-on.lm-I Uiri,u»,|v« anJ ioi.liC' -Eadn to t|,o moid, warm tuininor air, ’ a li
I wbo. for .rrUiii roaouin, am r.oiulr»d IbHr w.u-ll out.- wiih.nit rWe. II> n Tl.D l< ih,i .iweatlnc I for 3I,<W0 aurru,
Car, I liave m-vrr niPt will, any rouah ! -I arkno»l.daeiuv».lf.o,n.,u.  ri-0 l.v i elowly freezltiB whllr il»'.1-1 ly »"lo.lrrsr.'t:,I,'■sL't.t'Sar-” ......... .
onroBr>iurm-,v»lurkau.irorlbr-Iin-)lhe door oflUedilU.Mla.Ti’ouUnuodr''"''" I' fm*f; IMl clooiiTbr rlil.l o(way*lwn to the Km. 
’“011.1.11 ... . , ‘•<4*oll»nicn. wmynu (»rmitmeloi“"'^'“.l‘l"«lni|.ly.lrw. TheuplyituckyCunlral IUllrna.1 oxlmrlon wUl
...... ......
-w„. ...... ...
d mnur.o* ot lor* aail Uojr ■
from inal ctiaioMr, rioli.rd in whitr, 
nrbrWniD* k>niiool.rrw«ddiBcuiai
rounty, amlbu 
irail- wltb aUwri.atim 
sn.tnu a<TM
of. II I, alt mal and
Amr&M -.At tbvlrla-d iiiortiBR tbo 
Board nf MagMrutra of Uonrlwn rnua- 
•.ul~-ri|4Iui. of Mjmj Io
tin know-..-’ .hr n-pliod. “At, “Si, 
a«Ibo|wtol»-al«aj-.|.t»parwl." j to roc 
-'And y.uir Mlow trayc-Ioiwr' .aid I; ! guidii.. . .....
S'.cfs.Tstsr'-'™' "“-'wi:. , „
‘■Oow, nc-nnr, an Acuorioan mid at. rcbloir: andsssS'Airt. s "'.3£"isi,E:
«d b. Iiat-e ranal.t 1' 
liu«lnfort.di»-.l.i ibe.brJ.lyn.inL 




NATIONAL BANK,|[|||| m|||J ||||) ||()J|(|5^ JOHN W. DILLON,
I poBTfflJoum”oHio,'Bl Slllly IlcillDO StDII,
“'".C.”««...{ raABus » moi. StuiBlt MUlIT, 111 SiPPlIB,*,
:C. P.Tracy & Co.,,'-"x-?',S,«'Kar.
r. wu„i.r.s,..i: i.kalkhu in Wbl.llc, tia.i**.,
I. (iBiu Pai'kinK, (Ibiii 
.rrlwiing, cU-.,i-tr..M<-filBiP DEPOSIT BAM, boots and shoes, “3







.a .liall ibey.ll m.»i ualo. 
dare Iod( Unw r'ur >>y r-
■•f-oTrrrt-Drvw'^
MX* FAIH HO«D d-OMPAMIOM.
»rnri.t';^d''w^ix"*r
“And did tbe robber. Are bark?" I a wild, xlmuuy i.lai.-,
“Yea. but He.1 Imnedlalely. and for- waa .ittini ran-YMUly
11. “Ym wen- not robljd ni. that fobbciw, or ho uilubt iw.1; but. lu ellli. , „
oecaJnii, I Mipjw; ’ ,er caw, there wa» llllle bo,., of aiul.l- * IJiBil tRcrnCa Mury. -lib .1.
“We wore not. aenor; but the I wo ance fn.in Uin—fur any uUei.it.l ofibc - i ', “ '*
"HJltrsS 
.........................
...a wallatlou b. the ,bin,,hi, ^w’hor
^ repO-l Milner,
•iarah t., Ilark.-r 
(Ibr reeidei..'e of her un, In her
Jhati tile air
HtJ 1
» niftlila. ‘‘••■lb ye













.b.NiIdUchlen ^?4 -"Si:..=s:iiSSl»^.IKSS”'-. “Ibrre arv men--------.rnild RlTe$2»antbat Would niatnrc a Prop They newer bare l.pen 
cnipidiiee Pee Iwcn bore,
.w-._l.ej
Ids eual uil, whteb onu them len oenUe 
for riEht r-enD a niton, ('ompelitiun 
-.•iuetlmo.lbedealb.ui' 
n Bonner I. iffalnlnll.e 
I IHu. nrw- ruKlu.. Lnyi... Hne Uuroew 
>'mnU.-n-JiHi. HemleMn. of Prank* 
fort, ha. lo>t font gno.! Iiorara wlpli 
ptnkeye.
f/nrronf-s.ni. Hiatt, a wratlby ol.l 
lacbelor, died of ap.i>le*y. 
home m-ar Lani-a.
killed John .n 




kOBIfet Ul lold. HifbMt Dtfkdtl--------------------------------------- --------------------c..it,.“T.lw.uwoular...inE'.ir.„2SirSi urn MIUIISI
Hem.su..I.,.U.,
STATBMEITT. ;B„im ft„|, BJimt Ctelll
, Cinoiunati Lumber Co,
le reeeivea yonroTerclimr*rd fare fur fJ(,po
“I bra your )>arduii, 
I pBmird, clanring at the 
■ lula. wl..., wlitin.yid-.lol.
a'be;e7,lt;Kl'"“\Velh 
dull lhat the vine* 
fa« Ihe.i wear il.e ,.ompkln. 
tgiiiB them over tlie gniuud."
, olo-Io .Veal that 
I They wen. ,-|ura
. [.l a al l.'a 
: he left no will, 
nan named SlamJfer 
■al, brolliet ol tbe Neal 
loi; they were In llulrb- 
nt Drj- Itidce. drinklog. 
t, an.I tlie Idalul wa* eo 
b II liurne.ll.ierlulbfa.
uo-TUe Jury In tbe e.
!S^'Aii"'Kinds 0™^










t I lia*.- I.ere,
Noe Se. 81nnd03Waur:
^ U' <.<B —1.> MK.I l*'•••'
Drugs, Paints, Oils,
! DYE STPFP.s,




Clotuss Ud Ont* rinlibias Oondt.
If nut
r. at leaat wliti very rarely
rvuM..-, of til.- (fuvemuieut or ■
w> yiutlM and perpl.-iea Ibr intrUigi-nl' 
fun-lgiieni; Uit tlial aueb DtlK-diaagri'
. aide truth, every Iniv.-ler (bruogh tin
r ''' m rrle.1 .
return i gave her my 
an/al'to-'
Aenurlia ““ »« nuB^-VeeTH-r Ubu ;
III! ii, her t.«aroeul. I J-iferra.i-1-..liro..fl!-
, .dan.liug Willi- --------- .hut and wundeJ Jnh.
ir.lliiglbewb.de -Xeyr. i,.,. ..|.| to learn.and here at l.ooll.vlll^ In a quarrt
2 ................ ....
S""f u,.... H......-yisajaa;..,, '«• t:::?',*'?;:
I.. ... .. ... .------- • i,,Tin*
wrelclieil c-nBnlrj- ei Uiaii I would mlvl.e aiiy  ̂friend In be aenor
alrange r..iiiilre- Ids the'ouier.
Aa we ranilniie.1 otir jinirney, the 1
seed Merchants.
i Wlih-li I have reeordi-d ft>r the la-iieai “We are eeniiuir ii|>on a ilangrrniia my awk-
fili-Va'S,,'!
Froet StTMt, PORTSMOUTH. O.
XjIC^TJOK-S,GarteB,Fi8ldandHower Seeds. Ibereiin
CIWCJ?>-?eATI inn WiilMllI a.ir.-1-t. yf
LAGER BEER, 3'
aaiue lime |<rralurli 
very beautiful gold 
aa you pcreelve. wlib t
>IW in one fair band and pn-wiil- -jiu, ,.orfc will 1- a* iilee and ' market, l'ar}-lv*. wbleli la Bhnmtanl 
iirnrly a-freaii. If auaked In aweet milk nrar Soi|diur Well.















Koa. Sil.aiiSaiidSO Front K 
PORTiMOUTH. OHID
Ink II adrlaable.” abe re- noe 
111. If eneli la jnniMnlen. ibat
W. C. HOESTON.
ED. C. DREAR,
,A.ttoni«hy ikt l.in\v 
Wat Uberty. loifu Oo.,Ky.
! Will mawa m all llie .aa.ila ul llir lai,
tiSiSS
Shipley, Hoover & Co., SSuKSS:
wie,i-wolo i At IVrole, Where we.
DRY MODS, NOTIONS, Ac-.lX”" - '
..JP.....:r.r^
••r Jalana. and entered tbe dornsv. --And liave vmi rewllv iL- nerve, af- ydl i ami an tbe romiriu Barlial bark, 
t-iw-nnf IVrMe, without ineellng^Uh ter all, lodefi-iid yutirai-lf,'" I ini|iUr-
tlie nd.liera, it would be "With .-aae, aenariU; ' and nimlu- end "y >he
niueb belief fur me bi Ukv maltera' ring oneufmy revnlvem, 1 ex|>lalned In on Ita min 
.....
havlngmy tbrouteui for realWaoeisaa; "And Ihia. .voii aay, w ill al,i.ol wirne ««lon. I
, of !he‘’"rff *  baited fur a re­
ts, all my fetloi 
e of me, r 
lUt II am.
In ondyinit 
lal riia- i-ui-nititier' 1 
aw eel |■b•kle.
TliBl a|>|>k-wbiclitskeal 
b> bake alioiild Jiave a Hill,
WhMlmburf Dt»1r Tli, C*„
UAN. Ft. 1.AWXON,
ItFarliiM, Stifonl k Co„
POimflOI-TH. o-
HAxirfaiTfiiuiw AMI ji.aiifKK re
iOlLOTHIN'O
I . " l |  I. wltb lb
«d InlU weapoiia. and wrenehed lliem
''lVia>-e\‘wo|!l^'î ’^X I- If yuu ^'o wbwl and roBiiuenee flrluit u]>oii "" 
atil.j "You are very kind, wnor-bnt van atrelebed out the eblef: the .^.a.iid
itei«.“vT..‘r'..... ..po t -a proil . t.e'al-'hllirr^rvid”.'-
wnortU, . „ J , »;,7^;;,^_7«VirMLTj*’T,!evra ■'«-'-.ie I'tala. ......... . woAlu,
.................. "»™»d Mattie Brown. After In the May-vlllc fulloii MIR., had ber
/.-.jriii—It laaaid lhal fiennte Hile, 
• a goial „f \V„kI Kile, will-.' -aaly liaa
-lie wliile “*•' Rlel-moad. Uo-. Iiaa
vroter ln r.-turned from Mb—uri, wlib the lew 
I lief fixed firm In hi* mind lhal It wa. 
'J.-*arJiDU« who killed hi* ton. In a 




iJ E W E L E
.. -..... -
■ainelo be, wa. Indeed mlgtal almnj .-.nml hiim.-lfasreanln*! away down the nw.1, Ibe half-nllleil 
• lUtlraaHdoi “ ............................
WATCHMAKER.
Senind SI.. Iiel. lUUroad and Cenler.
IRONTON, O.






nw—Ilia name la Jieu Mr.
...>w:“ then a l-rlubl blea 
“Whal doea ycejr mama thel'oal Roa-h when aix mile, mil of Mt. Stertlna. t-ad w.me <*—1 ull barrv-ta and kega ..I |a>wder atlfrevl ii|> ly
know wlial yon maau now," .park-front Ihe engine, and tlie ex- 
—.u „j(^ Uie eall* him a |d.-hm wrluu-dy injtire.1 Ihe engineer.
..wiwl-langh. V and mwnetvd lilt., .j-ee al.u.l *10,..«
IhiTalfiSil'iIS The .......... .......... .
I.AI-niHT laiTVI.ItM
■rao.W. HAMPTON,!'
Attorney at Law, 
■«lllajaa., Ky.
Aaa>a«7 oat Xack w,
PBWrOHBBUHO. KY., AENEE JEansun 6 ir-risso hand* of tbe NUIDining Rooms.
SiYHISrSjLH kiSDiSSSFr ..... -.-i;;;;.,
E? sg:£
VEDIf'AI-
J. a WAIT & SON,!




WALNUT AND ABB LUIBBS.
E. E. EWINO,
iQUEENSWARE,
ILOE & itOE, I Ee.iaswra. Front Etra*.
Aitobneys at Law fqrtbmouth, o,
oaxtEir-oT, KY. i




J. J. PHILLIPS, "excwpt ft«m ibe probwdoiial - my band , .,... 
n.hbm, Bii.r lliry seldom harm any glee me ioh-uI ' 
wbo makva no mlataiire.- la oar time for •
D. 8. DIBBLE, D.D.S.,
D23NTIST,
" r •• '““iriwmirjmnge'lonJ^^ '"Nay." ' id'iV"ro|'lie.h 'pu'tilng
-............- - V'lVih-^i'iwi,..
>gyourrtgh» and alial-' As I *p“ke, the >1010 wa> a
....... ..
..T.r.T:.^"z.z:r::... .... e-.-. ... .... . ...
ir iiv“v,.,.,.„u.- aC.el'.i " Ibe nii»l .nwardly of H'**"^''*** f'W 'h'n'ajyea In Bi}; view. __ 1«.}, have l.-t-n killetMiy bnntl
jonr wxTTXC.
AJIBI.AMD. MY-
BUILDING LOTS i lu .|uleUy gratify the el.'— >,Bndunpi*tiaredtulr.-iillbem 
.■Idrarrta.'
uiddlly^Uiv I
.......... , . , the .Iraw . aud.lenly
Uirowii 0|.mi. and Ihrra .w fimir ■war.
al rouniry, _ ,
l•nnnr of being my
le, otof gelling |wa*“------ ---
ly and nnfallinp rernivera.




•Vlork. The Inm is 
F.'.OW In grain. 
.„ee. Tlie file 
Alllbelawka and pa-
Her baatauid
loIbHriiwIdrae ta." ' pn.i
"Kvery traveler, aenor,” alie rridie-l, luy 
“l.rure-*-lllngmil.<*>uolalb.-ea.IufRD ate 




the . its bed.
:Tho':;
I* airuek, whhdi |w.ore.l In ra|.i.l- 
.lUnaom M.-KIn.ie,-, an oM |d..n-
levl,gras|4ngal her anil : While sympolblring with Ilie 
she rx.-lalow-h Inalantly v thsae men and hoyw, one e- 
l•n•-•>rllly<■wn^-•"lve>x■o help feeling like -nnifnliilalh
lm.llKn«li.
Tbe Mlmimlnid
=~r '™s';i';”v;= ....... -.VaXEtTON i:w3e^^*cSS&SS:s'£i^HOOX« AND follOPlM,
.-I
cuidrea-a BnnU ami Hboaa. 
mdbw dame m Oarfeet AMroe.
wwia o»u*«ut«.d.
- IIATFX, Vire I-r.-.Mleul.m
.tain aum fur uwltlve safely, ntlirr uui-a.i 
, Itertsliinirnl i.u the way. and so nmeh weanons *





rr. dle.1 al the age ol 
iimllM*-Hilhof Fair
;."«ie>
of wesltb, fresh fi
.'!MfT*rnn lesrniug the wleu«-uf farming- 1
pay full tamrd and ll'.i |ier aaniun aw 
ujeh infurnialhin a»l exf»-rieore a* 
our farmers ni»y imparl lolhrm. Tli.y 
make regular bands, worklog I>ar>l all
if the enllie i-ongrega-
S~::.
Ihereh.v
imlllugthe ltMa>»eU.-at wIlli Ibe i-rr-e- 
tleal. Itiey are handmme, manly fel­
low*. and «-l an easmple 10 KeptiH-k-
dU w« Imilals.
TIIRIX LIVEN NAVEU.
»Ha«|KI«a mX Vmf •> t.lb 
I WHI
-.,«. .h.. ^'a ”; .';;t;Sa‘l::i i -' ■ ..............- ->■•'r." ■'-i-
....
* >‘ir. Ibiihl t'oiunuBkiaorr «f I KrDrrml irTBtmpol, bn loi|>niTEiDpnt vik' ‘^*‘**‘ liinii-.ii>l-*tli-h
------------A ♦ AVJ.LJ . AOO^.
S.WARD&S0N;
Wholesale and Retail Dealers in
imr G00D& NOTIOIIS; JEWEIIIt,
Millinery Goods, Clothing, Hats, Boots and Shoes,
SAV*6E’S BLDCK, - - ASHLAWD, n,
^ .rri'i * V'
................ JM..I,-«11» ^irar-oi









Paints, Oils. Putty, Glass
IIIMMIKS. i.UIMSIlKS.
Toilet Articles and Trusses. 
ASHLAND. KY.
Souse Furruahirig GtocxJa 
MIMS & I30BDKRS,
China, Glass and Qneensware,
FURNITOKE, MATTRESSES,
Saddlery, Hamesa Sewing Machines, It
MIMS-CAIXIHAN BBICK, CENTRK STREET,
CATLETTSBURG. KY.
STOCKHOLDER' MEETIW.














Tl Hl-: W lCTaLS
CULBERTSON & NORTO^
WHOriEiSAXjE ’
C3- O O E R, S
A>fl> .T«>BUI.;x»hi,







>«XIVE KEI-AIRS OF KVKItV JI.VKK A S|-KC1AI.T\-.
A. SFEOlSkjLTY-.
WATEfi OUABAMTEED, '
l-mn|i. ,.i...,alcl l.j hand, .leaiii
fe«.SS
?Bf Hiii®









illTK AS IWMK.VNK NTOH K «F
l>iH (i<>o(U, Xofious, Jfamem
TiiiMMixiK, i-;>iiiiioii>Knii;s, tik.'-, ,\xr> 
GENTlEJfENS AND I.IDIES' UndERWEAB.
WK .MAKK A j.l'W-1 M.TY uE'
carpets,OIECLOTHSandBUGS,
FURNITURE AND MATTRESSES





” Itlrreumi o. di. naebl. ' '* |
nMTr'V’hH’*’ ^ F'l'  ̂• ni«K.ai.«Ja,
E“,HrrEit2!£r “ is^TSHV£'iSr'
'•>■ 'l.,l,ba . ;t,. fino. bua»ll.






w»w i'wiMr. -------------------M.nof lueiur. liM ia»«»hllir’”wh' "“I'
"! SiE-j|.Sr£“i ss
m ! rw f^nofl fW)w.
a Noiunbr Ui. iNan a Anieobi. ai 




T. and A. HUSSEZX,
Feed, Livery 5 Sale Stables,
ASHIj.AjeTT3, KTS".
^S^mtCHASJJ AND SALK OK HOU,«l->i A SPECtALTh-.
*». T. INr.A.GL.E:Xj,




coon ttraisra ’" ..... .. .......
..■TPjimoi-eo 1 eii, .„.i . *" • ■iirr jmm-ii
-l^«llll« V.llo . Tl- •••-^•1 ”*
i ' 2*““ "'SSsS; “is
Mocaolimrr'. diaibler Ida vkoour Fwafeor o <». .< Ke.
JMIM.M v.a_,».nr M^diVdJZ
, •.••aao/.aMH.J—




w. .1. .\. KARDIN,
Attornky at Law, 
f. mknti s-hv.
*»«sn.» l-,.r
Poplar, Oat am situ uma or laaltr,
, «r
SEDSOWERi
.li»on«ary«UM» loa-aala.k. .. 
eakdldatf hr Uoraraor i>r Nea ViM
AGENTS WANTED.
BiliHSS
i.M.oi ' FRSOK. ONLY
TO SiStraia-
I. WORK Ol’AHANTEKn.
H.OOS’Il>rO XM-P SFOUTIITQ- A SFPCXAPTy 






HMIIK.ST MAIIKKT l•nI■■K PAH. ...K COKS AND OATS.
!««««, kkU-k,**^'*** *""'***»-
LfVEBY, FEED & SALE STABLE
.A.IO'D g«HIHlp MSTTOi^ TO
J sidlMOIETS,
Qpstnup Avsnue, bstween Broadway awl Parli Strort. 
Akhe^oa;) SsBular Stock Bale*. 8d BanmUy ia *ywry Koath.




IIIIX Irlmcb hrrr 
u.inj.r.
. liuMnir ... 
iiaJ>> !.< Ilu' h.]. 
. U'-.mi:uEinii. vii
' ........... .. TiH. f.OUi.lu:E:S~S:~£’=-
2r,;S HiiSsSHiE: ==-:
all ma an tollm III lUu ranhl; lrta|.>:
ivxorvitaiESTtc
aaaVV. U>au». »>.|., IM ware aun 
inn, iir.-o,.|.a lp^‘si~.Ua«l.ll, c 
.11. Av. uiiraliJ UhiaJirv. J»riiin,itaeatdr|JlnaU inraA.»Bi!uiu>itM ! .Mil lliri>.Tralaill,irliln|>li>.lra.l: ihrra-
1 irlro<labl|.«i.rlBi|lii 
hi. BdrlllJ-tn
Ulaa Xaru I. .I'Bnrn haa m»valnl aar aC 
hat iKaiir. iih (liwiiiM. ATaiinr. aad pnt a 
llaa-.fimll. »lr.J l-.UNIat dul llw lla-
II,.. naliK AMM Waallnii. 1 , 
........... ,ll-rt..lar lllr .lallr.^ [
piaani Iha naatBl oi Hannal 
I. Ultra itas.1 ..|.ll.lrau. at Van
for marshal.
uullhrliali.l May.aaa dunai JeaawUI 
mWi a .i.lrodia UI.I.I.J. oI cala.llal »rr-
MPT. JAMES WHimN , „
•... 'ti:" .. . ];?!';■?
z:':'




, mat.oa Iha Krolorej, .hU., BL.........................
laa. I. Qjvafllar.1 in ll.l. paprr. Tin. I. a 
^chmuTl.ir any cma rlalilM l.i Imr llial
F.l.anl WnuK .i r.wlli wbi. lia. I.
Wai ihr P'l'Xiiill linuiia- in llir 
iprlnlai.anJB..|> iinn
.. nmiatkahlT Bar
. alA r«t lOilwiik IlmrrVralLodI 
Di^nr’hamni i.irhira
Dam rmpl..,rrl, will, n. mur
i.llaamlhiarday..
laa m* jriii.w i-jmii. >i ii.
nr>Trl.T^lH,....inln.ni bi.| TT 
w .................... ............. l“B aullral, R
m.iialhr uBiM In ai>uUi«Blrrai.llia unal. 
artr Ilia oBlra lin. UlTaWfota harn havr da-
Aiarlr.Flia«aimhl ala] Uia. lynllila Tun. 
mhU .rra ■sar.lrj lui Wnlnrada,. al iha
«lr-^^^^»a»a«’p«l'ttn« "ir
a. ninth liar a |,N>rhtr n. ha^i.lj, ‘
Judui Vmirh Tli.mii. lUchiii.iaJ, anil 
rdllarol IhrKanintlirKailbIr,, latnrad.Klf 
naioa wllb a <all a^^lr. dijaaInB. MntB la
lAAata«.l.v Ih. hinbrl .* rat Inad, al lhr*Ar-
V^i^fi^iiwwa- l.rM k.1 Halaraar
.Imrr. Smih.ii,, i. h.iiB, . M.










is H. A MlRtlMIL
.d.i.n,a.ni....: Adams streets. Give him u call! ^ l «miiu ut MAIUING fe, t-omer iSecomI and
DOTffiSHra, Adaina, Itnnuin.o^twtd .n,k.idn.._ —— —• —-'j-,Adams  Ironton.
:i:ru,u,rrr !&e., can be bought MUCH CHEAPER of
“U<ly«uwilj save money! ’ - ironton. oiuo, than elsewhere.
IL ■'.RaTTMl 
J-il.ll.trtn. 
Aa. li Kninr, 
II. W. Iii'a.iii
II. ll.nt|iaulat anil wlh.lrl 
r H.lDAtj..
I.H-Xatlln A(M.,.nii rn 















Thr hoi, ol Hta. (Vlpl. Kmiuy whlrli wa. 
wcivnaB a«t ll.r irirrKollhr Ouklra I
AH.wnrr-'Wall, I dnu'i km.w: ihria mar 
am hr aa, Itcal banclDf. hnl nj hrllrl u 
ihrrr will Iw hindiit at anna K md.
Aii.itnrr—Wall. Ur. Tl^art.did jnufn 
^Ur.Thatkrt--Tl.mrinil I .lid n
*.n nin  iwnimiir nrr coaid nr 
liuioniidil lil.loiuti/-wlu
Ins Uir wian oi inir inrun, oi me ii iiwi iigi i 
'tlajr thr Ma)«r lira lo»t and Iitnaiwr. ' Wr 
It pnxr Um pltlatn ul Ihr U.
mrr.id lUuaell, haa pnl apa crral manT 
Ibrni. and hr ratefaanj |wrwHi wanllok to
« m TmdAT. .Mm 
>I AO- PatTT. Tlity ai
Uai. K. H. Hau-lik'ir 
rarrd ihl. nSIta with
no llallma.I.aailwin.1
for Uia loUowlUB iraw 
plltllT of oouMrwtlUN 
paitaidntaUIIIT.iad
.'tankh.n Vmmmn Ibli.k. Innl I. 
alan.«u.I..tlilllin|J..w. j.Bta Un 
-.irtwa-PitkllllniwiBir anTpamn 
A atantr Ura ibai u I. wotaa b. kill an oi 
manlrnf llil
tspml.lini n
»». a Ita.rlrt rah pi a F»l nip ot ft 
I l.rdnaagrt II Uirtr.
ilnniT nurwal Rlrhn.iwi.1, Va., apani a 
lH«ia In not tliy nai Tl.uiwlaT. na hu 
wap Urk lo bu Pi-K iatT in KaaloakT. Hrkrai ^mp




ta^hlrh I r, .Orlvr n. wain. T
An. kum v-,.',*i... _ I i;,!,irri
nnd will br (niir piw]airwl ininwi all km or
- ' l .lirr.wi>iiiia.n<iiit b.Kl.imdraM
l an ad Jolnl^ Dnhlw.1 VrrI, nu- 
r....a, ....... IharaM. lTmbt.1 I:,ra.al|..
ipanlMIrt. In Kamiari°i<^'n'lTbr‘graM
h^hriaSar.5'whn wim “IiAom.”- 
IrKot hUcraalaklll and raprilrtnv wlih. 
II rialuoilil. l>llld>nnIiOfll,w.iaii.l d.a.. 
>lrd Jnamnl nil al }onr pnal oint..
Mrtar aw avllriaaeilrs laal TrlitaT.
AitB«rT--WhT. Wlmi am ................na bna
Hr.TUarKn, Iiob’U'. Va.--l'anir In haVr
MABTITO.^ro^j^^s ,he best WHITE 8HIKT for *1.110 in the ,„,,,.ket.
C^Kit'Jju'I'S, C A T=?.-T=»TP.rric=! t
H. A. i^TING, of Ironton. Ohin. has inst r„teiv..1 IsTsi.ir ® "
|. hlamt III eon i.l are, an. BLACK . - I COIrORLl) blLK.S, ]Ji,.u k m..l {'oLnuEi> CASIIMERF.S, ajid an o„duL v.nrit-iv ,.t 'TiitM
oudFrRnwaolAabtaad and rleuutr ^lo 
harra(iandaalMmltati. al naratah nall.ol 
■na aid auUftnarr of iBe loamua* M Ike 
•nppaiand a laillimo
V Ubi Iha Ul 
toaump.wan
itrr.atmuiiwnlrJ li> hH wile and I A ■ 
TBahdUrw IfeniTiMod. olMalt Baa.n nmmwmj muMiKia na wiaeuaairl Are. . Monday, nida Iblap lirdy for n lew 
iKlantaa. ntonrr. Hr. rroiiB, won ena.
i W. MelaBnrt leR Toradir nnra 
«hibe nr
'rr;ri^S;y‘'or
brIweeB llrnry Wimauianad II,
Ml. of lawtanioBIh.
mv uIwe-T*'ta 'd * ""h''"*
.1 o( Henry Mr.Mrktr.-.( mnnnaall.
■uravdlllBM Ucr I'aliHInd.
«ho»)oy
ild be lalnearud Is i. W. luelh intrai >'lna .h'wn a> 
re.-Mrlmpdiun Life fnvrllrd. ------------ --------------
o|T la Wau."-trt dnd lo Ibe IVlmbiira
l'’.“u«'L:'br?V..oa„..„......
rllyof lA0laa.wnnln Ibl. ImraSonday.
J. JI.MI.nl .Vow YorB, mnlrnrllu aaenl 
K-maamUil. MlylaMy. 
la Sew Vnrb.l-aUrllatain 
1 ,■ Tina in"" r*hi*"’ M."'''’”o
larmmioi.‘'’“’"' ""
Thoma. RB-rll. i.l A-blan.l. was here on
lnrr.1 balTtnaid Wocalanii,aBdaI<.nrald. 
oamaaBi Iwo ilanibtora, and inai nbuv.
liaHaJorh cad 
The old Major
nulouml rorrtynnd r 
. ttn.1 Ihr hKIU ..I h 
mbland IT dr........inf I
10 JmiBlI. Fla.in nnirB It. mmibr
Th.yeaillb.aianiparahannir.iinano Frl- 
dajrTmiaialih.U.F.ihorthrioiiih. Thr 
poblle la dinlrwl lo allrad, a< bsHorK ''
in ilanmhaft. rKpteihniy i
n:':r?r:”
April
Hire. I.. .. ...'
not auBpIMa an.l rmoiwahmalvr woiH
STiIirM
Uanraj lb
a. |..irr»ynnaa|«prr In 
ar.1 ihtfrln. with wail-
..llnrrrln. Thr work 1. a I
ra.iirrr
r;'r.ri:
• rlly on Tnraday of lam 
















loal Ilia pnw.. olia..vln| bnaaall.ahd
maarlh. frail .71 all kind. I. kiiiro. „„ 
IwnediArKaaylhaialuumal. iti.Miy,.. burdwillo.. a 
iarrdlbria«mbaraBi*drnidr..tayn.ia. Aa IhMIdairlA.
. V'llry H'llllalur.KW. 
nl. ol Johbwin .onhty, 
I Ftoyileonnly.
Friday hlaki Rid.
Jaoi. Huff, nl ■■alnuvlllr. lia. i
wTclIynundn). 
ronn Walla, olihl* plana, bnaukiyi U.F. 
rdaBIml'a imallkiB aa iroTrllna Khwaan Tor 
Ford. EaloB<on.narlnmll.
Z.C. Vlnwaridaroed Irnin i
nail with • UcMork of liaidwarn.
TBr IKanaby Ibr BtanI nn thr MlaUMppI
CoMMISSIONMeRCHAiNTS
SFECIA-ryTY:
Big Sandy and Eastern Kentucky P^duoe.
CONSIGNMENTS SOLICITED.
Retu-rns Promptly liAEtde. 
20 West Front Street.
oiasrciisrisrA.'ri, omo. 1
PM n.alla for RhraraaTla'i'and'wB 
nnl hy o.rrwork. M ad..-ITlmr^Ibr hap im won
yilonr-Apply Ihr thka dry.andaliy
.rrnnr. Id^B. UaK.. tor M
C.|W.Bar^aD
K lo (hllril.lairi and m. 
.b.uIradAmi llll.s Vena 
iiid Irlp.
Ibl.Wlfr bad a l.lg BaUI
‘IM'^rmlr •
a. a lanw. Ilol iwd a word
nrnrua'.ar. alw^llbrral 
IS and B-rrr .A|wrl In |rl
rra ..I U7.|aiymi.in.alBf
........T. I ll.l...............-Mint nor anad.lMor
pari of one. 'I Iwa anolBrr yrar aB.MMy .IrrrI 
ran Iw niadrifw.l.an.l in linir all In 11..'ally
aeuis for April la Inily a t.ya. II l> llw .rry 
irer. and ninlalna alxlaan 'pmpw ol ar Bar
^IMw"Vl'"rra^VhMT''l3 ra^b“*





.Klllnal..rllinn. Irllrin will phwer
J brip nri.a.'l W. ■•runiB. I| 
rpanlyawl, nr Kll».t.; M,
.or n.w 
lowlna' I. II tun 
: H.la>rla,Pbiili
Ilia, lint.'iyllb.; K, u UM.I
. n.irlnn. ■ .wll,oi .ii,..n
----------npnalad «.i .dsn. ih.'
*r bad iro danj Mr,JoBaihrltM...d oaHanau, pm. 
naaarlnKal a ,.Kl ^IbrUBallard ynUroral. **bn
Ifawdayanreer
.. ,0.1 hay. Pliuplra. Ulla, rail in.yibi. 
roBfhaklB.alro rlr. lab. -Idndary'a llloi.l
■ which wlllmafeTlhpiBar-.n yon in'rain.l
Sralanl IR.BiMa.
raunp II H rafrcahlu wlllioiil tlirtinBra
W. H. Btyan & Co.’s Oor
------------------------------------------- ,___________________ ________________0 I.l .MAtrri.VCi’S, 1mii|,.i,. 0!iii.
s. W. INGHAM & GO.,1 eid. SHIELS & ao..
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
STOVES, OKATES, PBONTS, MANTELS,
HOLLO-W -WARE, ETC.
F1.0.1T SrnKET, . . CATI.ETTSIlUno, KV,
■ ■ - -...........................





POR s .i.i: R7I.V BV I P. WUOM7.4I..: AMD RljrAII.
F. STIJIvENBORG & BKO.,
Furniture, Hlattresses, Chairs^ Etc.
Warerooms; Nos. 9 and 11 East Pearl Street. 
XMr M>IB Nlrrrf. CINCIlSnsrATI. O
..r»tw7r.7. ^ WOIFE
BAKTON & WOLFE,
Tin and Sheet Iron War e, Grates,
COOIING, HEATING AND PARLOR STOVES, MANTELS,
Hollow Ware. House Fumisbing Goods, notions. Fancy Articles
lW-T-rm.r.,M.I b.iUr JIH-T in an., markei, ^........Uni.
^ Center Street, CATLETTSBURG. KY.
RaMnnK ’VMicBK.
■•."tar*y‘'mci.Ta I* o"ra
■ni. baa had as ritram.r ripen.-nr
..7-Id ladlBhapalliR nanBiiaU,Rlnliiii..ud 
wlawa ha laaa ownad a Mmp. in Uirtiiit." 
■a IniBlon, and rlarwbrrr. Be rlalia. In l>
I, ami IBTllra |aaIlrBi.a who waul i 
oh of Bllr CIIIUBI or aliavlu(. ni ilyr
UB rntnlaB BBT pan iwpnrt.nl 
r. They alwiharr ac-Ril a.~>ni
M A Pnlloek, Uraanop, Ur- ha 




--------- .IwtdBwCrlr.ln Iha baal lUBBai




"rad y.Rir ontcr. to W. U. Bryas A tw.. No. 
31 WM Fraat alTKl. OBMaaall. »«. II yon 
.DTTKrd. S. V. Early Ib-r. IMIrra. 
nakr.orihirlaul.Ar.pottUira: al»
.It. IJinr. itar. f 
. lor wUr al lhair 
Urranup. Ky. _______
hiiM^I^'luiiibrra
wa A founm, ilraraap Ky.. i 
ua >d Umim« Hhana. nillal 





STRIOTLY a ASH STORE
I .UITKII AVKXi r. IIKTWF.EX t» AND E STRKFTS,
ASHTjANT), ky.
Kainll}-anilSla|ili-tlm.Trlra,rrtnr<IFrulla, VrgelaUra. Tolkiivy- 
ramllr. Biii1rvar>'lliui|iliilh.fuuiiil in a flntylBM. arorrrr. at BoliMN 
■ iomis I)EI.1VEREH FRFK OF rHAKOK.
tNdworc'MNtrr Prsdsp^, Saw nrw bmwht.
S. CASEBOLT.
UNOEaXAliEB,
Cor. Oreeau)) Av. nnd $d 8t.
ASHLAND, KY
r ~ . «''l
Mrunit Bniid Cases, Caatsta. Wooden Caakets and Oolliij
Ki'ld alwii}-a <m lianJ and maiir lo l.i onlrr, ..f miy alje or flalah.




j pii k Il.pii.Tro »!>.],







GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,
l^lo^ra, nml i-'<ni-in 1)«nll».
BUILDERS- HARD-WA-RE.











Ociger, I*mv<-ll & Forgiisnii.
Two-lblnl. of ilu. wnoniro... an.1 111. of
Malad’puMt.'AV uS‘"
la brra rnllrrli oxnjftibir In tnlaOiniM by
ssrn'aiV.*?rai:s.;.'':iir;.:i’rs.'’‘ri:;'‘,i;s:
gpilSrE
I ii tit ONLY Ctnet miioucelliTtke 
leUal PnDaiiiO "NOT nuu-
Sr7.?SS3rSi^
Sold in ABHI.ANO by
GEIGER, POWELL i FERGUSON.
WwjitiiHiSi-Sg
^In W.W a« a 1 fTWi hai la I Baora. aad 
Mm ewalaMBBisaiiaaa uiyMIiaa law
O^TTAROI HOTEL.
leOI'IMA. KV..



















■ ll.•rII'l|..Av..nllrM1.1^Slrm, .ajBlnlakicl,. Kv.a
M<»OYM AA'p
Strictly Choice Family Groceries,
mXAWAX>0, Q-LAOOZLe-WArO,




Idrernuib .Aweiiue. .ANIII..4VIK KT.
J. XD. ROBSIXIVS. BCAXXAVor.
n»‘AII kln.le I.r S'.-mllr- an I Min. lun.-iila .Na,. ... liau.l.-«.
(lEKiER, I’OWECC ,li FERGUSON.




j FORNITURB, 0ARPET8, QUBENSWABB
Staple ; Fancy (wmeerieif.
1.^, H\VK Jivr IlKi KM
Ohiohallif^^ cl








174 4 176 Main Street. CtNCINNATI. a










A. A H. LAMPTON.fcroa c
WILLIAM L. GEIGER, 
REAL ESTATE,
HORSES. jniLES. CATTLE.
Axn i.ivR atroTK is iiESBiAi.
FOB N SI.K1 
l« -F»Tjn-Oont*!nln« 174 Acroa.
SS:iir^iSzSBS"'~
8d—Forza Oontalnlos 104
AJJolQlaB Ko, 1, AuUoI Baif .jnan






------ ly Willi a nt.a.......Tliomsa Fbliburo,
itMn«'asr4. Uvlun iiinr flcvpliiiil, 0.. klllnl bii
n» Dimll-I at Nrw- wlfv wllb u rliib, aud faUlly uwlhI lila 
maalof eouutcKnl wrbiu aprii witb a dull kolfi-....
It Hip •Sjun.r" found Wllll.iii. brid \Vm. Tolliver 
JubuUuiit lOaLbea bim III lb.
Patpy Ifovlii. ba> lw.ii n 
nr Ihr raunl.r of Aaron Oo
T. Dallas A Co,. .. . ____
Fall's Wla.bBT.raUnl. Aaaela |8S,00«; 
liabUitl«t(»,OW.....Tl.,' Ceulral Bank
I. AiutiD luw l>
M.dl«n, .......................
Wm. Tod.r bad aold 
ba«jn al.K.iila, Inil., and waa Jinl >«II- 
lOK III. Iwo bomw and (h 
Ml Ilisidi«1(ril.ppr.l D|i,
Ui« atolen l«.'oo and In 
]>lea.l piiliy and wval to 
Ibrw yearn.
rft rTJcSiiM TtECraaij:
4th-A Flua FamUy Baaldanea.
^ WI^InlniiaMtltllaj
Sth-FartDs and Hlneral Landa.
gSSiSfaeG
Oth-Lou In Aabland. Kentucky. 




.MTS, Fill ITS. A.
OYSTERS
■SE ALS AT ALL HOURS.
FlMr < iKiir. «ml Tolmw»L
PARKER’S
CiniGER TONIC
b ler..!. n.»i ■itiC'M Ofl km Im^la
>i»..ae u,
Roki'B. ail'd at Walnut HIIIm,
O.. laid wp.k, in III. Mth y«i.......Jaa.
Andrew^ of Lb. gro< i>r}- Hrm ol 
Lb. oblrnl In lliat
dropiwd drad wliile talking to lil> <«n
,'lcKlimon. a nallvo of Kcnlunky, 
lat laindoii.O., laat u t-ek, agi'd KL 
.Jobii Jwulball. KavaU-onalnK'iDr. 
foil dead al Wa-bliigton. 
igllirrarH: h. waa 11 lal an«r en-
Tlir«' I'liJldrenoT Aug. Burger'a were 
I'UmnI U|I wllb Ibr bouae In Madiaob 
rounty. Ark., but Wfoek. vbll. 
pamila were vWtJng at a liouie 
nilln away .Jack Aab.ll and Then. 
I’umdl r<a>fod wllb a buzz raw al Pal-
wanlaporMud., bial week. TIi. rornv
er Joal a lliunib and Hie UtUr a II 
and lour flng»ra... laaao Hurt, i 
working on a railroad lirldgenear
■ " ' '.S, .......and klllMl.. An-b. BwHwr. wbn.drir- 
■of It atrlke blm In tb.Ing a nail, al Ilidnimvlll., pim'  . , 
loogUm.aiwiU la liralioglt,li. drove 
iiotlirr UBII and a |iKva Bow
glaaB eye Inu 
IbaMlIli
B«ye:
ll.l.e- uni lilt 
it then Lad to be 
lb. oilier eye, and a 
bMMi |Kit In llaplae......
Il ler, ngwl HI. In N’mv York, 
ortblenlally awullowod a I.ii dollar 
gold I'liw. ab. IiaO In ber mouth ; aba 
the bcapllal iirarly px- 
doulor puebed tb. colo 
down hrr IbruM, and abe la apparmiUy 
II a>pvpr...JoM>pb Davia waa kill. 
Mineral, (>., by a large ilon. fall- 
Ing from Ibe roof wbil. be waa mining 
•'oal .-Cbarlra Augaburg ateppeil Into a 
polornioUen iron, at Newark, O., and 
la Uiooght III. foot will have to be
UgBlaeealjMa Week.
lb. Uimlogolabuge frame!'
■car ewpe (llrardeau. Mo.,
. after rescuing heroliildr.u frou
the by.iding, waa fatally burned.......A
Arc broke out in J.lliaon'a livery nable. 
al Ilamlllon, (>., and apread HU It do- 
Mroyeil .wveral liUildlDga. Um, gcs..
.......J- L. Jtoore'a lee h.mae, al Buf­
falo, burnni wllli a Im of Hd.wn. lu-
.airanws M.fluo... ,Tbe ladlea ilurnillory. 
at Ollv.'l Collegi... D,.„ni,, |,„nip.| 
Hip building net FiD.ini, |n> 
and will Iw relaillL
t'lara lirnnka. agr<l II, Jumpeil .... 






T n. ES E3 S
Itoaioa,. liuIlHi and Vo^el' 








Pin Lisoora, Wlaw. Bnudln. Etc.,
At Cincinnati Prices.
A
ULL AND SEE ME AND GET PRICES 
Saiie Freight and Drayage.







grew .d..k and dial from Ita elTpeta 
syl.-.'al.'r II. laflln.Jr  ̂ron oflhe 
wraliliy ixiwder manufeefirer, klllMl 
platol. al 8L lAiuia, fur
love of Ml., Klari'i>''p .Mayer.......I'eter
Miller, a pHulPf, at Clei-pland, wblle 
aerloialy •Ippreaae.l niidib-d wlUi a re-
Yo'vor.......rbri.. Bartel., mgeil ail, bung
bluirolflii U.e beU lowernftbelAilber. 
an Churel.. al CheM. r. HI.......lainnd
Hr. Lnwia nailed U]> from C 
•■k a UU to anieud the diarler of Il.e 
and Big Bandy Railroad
te pertain of
Cuupauy. ______
Tbe bill lo auUkorlze tba dly nf Car* 
Ualetore-lMua aud dujitical
ita Inada to tbe Maysvnie a 
ton Rallroul Company baa 
liouan.
Ur. ■ .irpairlek Inlnidueed in Ibe 
Bwinia UUfortbprelk-fof damn F. 
Harrla, lata aberlfl of Floyd eounty, 
wbleh wu refonvd lo tbe prc^reoni- 
mmr*.
eliange lha line between 
Oiolland Rowan emmtlra baanaiae,!
botbllouaea.
iJewU reponed from the <^. 
mitlee Uie UU to prevent tbe rale of 
liquon Within two milea of HlgUland. 
Idm.'olD couQly, and aeveml olh
toww,«bicbiMrd.
■tor I. T. Moore rqwrteil bill . 
aecUoii aw of Hie Civil CmIp of 
rrmelb e, and the bill paaaed.
The bill tor tbe benefll of J.mea W. 
Itriinami, Clerk of tbe Itowau «7reult 
Conrt, waa rejected.




{ Hi>EW OF TBATEL. I____ trUBII OF
COUGH SYRUP.
iENTOOKT'S BODTE
I K.\ST AND BOITUEABT.













Tlie farmer, of Ibla place liave flqUi 
ed rowing oabs and ate eomoenrlng 
plant eom- Tlie wheel crop prom-
we regret In 
inderli
into It laat «
■liiorry at Ibla plac 
o|ierolioi>a In a few dajw, 
: _ of »lr. MerrflL 
Born, lo III- wife of James Chac 
wb'k. ennelo)-. Jim raya ii fo gon>l
nnder the an
beubmi
. Mr. |-.dlar.l. of Vaneelnarg. 
preai'be.1 lierc a •■onple of davi rv 
Urge-ougn-gaUnna. 
menap amount of bub bihI 
iberi. Iwingd.ii.ped by our 
' the new faelmyal Porta.
Memplila, Mo., B0<l waa e. 
piroea; be waa .razcl wl 
Wm. DanleK a farmer, , 
home at night aat d..wn on 
Port Wayue, lud., rr 
aalrep and a train alruel 
knocked blm Inin a dUcb, 
Jnring blm.-I.ewl. Dulrh 
keriwr a- rioulh Bemi, w« 
and killiHl by H
■y lying dc 
dge. Ifo.. 1
BiBii. agcl SI., aub 
1 .m Ibe fraek at 
I waa alrui'k b>- a
Uvenocl, <>., waa I ' Albert, a
IbrmllroadelaUim and carried aw..y
•"*.......Tl.lcvea rob1.nl tbe bmiae »f
Mrs. Julius Beyera, al nutlerville, led. 
Wbllv all. waa atle.idb.g Hie fnn.'rol of 
borboabamJ........................
'ranrls .\dams who waa to 
ldet.'.SAH TeUlTOf Slate, 
by bunko .leerer. Into . 
nuatoo.and Inst a large aun
-.1 heri- ..n Hie Sd 
laat. -Mia. Annie Peetilea. of «H.lc, be. 
big Ibe le...|,er. She I. a mnd amla., 
.Bd know.bowlogovernber,UHib'.v,
Dm. J. W, Berry nml If. A- Cornell, 
our young dn«g|a| of liila iriaee, 
lurneU recently from Vancebnrg, 
wl.l.'b place Ibey bad ben in atlei 
ane.' al a li'dlnex m.ellug.
MI.W Melina
Patrick, aud 1,. D. Parker.
The hUl fratbe benelUof Hubbanl 
^^lUiamaaD, CountT n»rk of PIk. 
county, pamed.
Mr. Watnoek introduced a bill !• 
amend the road taw of areonu|< county, 
and to repeal chapter «7 of Scralon 
Acte of um. and'M. approve.1 March 
Mlh, 18»1, wbleh waa leforrod to Hie 
Committee -
Tbe bUl tor the benefll nf Ultebell 
nay. Jailer of Pike eennly, snu. 
Jectwi.
nm for tbe beaefll of Joel D.Bperlus-- ----- .
rounty. pamed.
* Ull a
inly Coorl lo levy an ad niform 
in raid county, and the paru of 
Boyd and EllloU taken from Carier, lo 





ung Imdb- of Ki.ii.ry. Bollo 
Id oiir low., a vlali on Friday. 
Kosetiariaml, of ibla place. left 
Vam-eburg, ou ibe ateamrr Knnac 
fetr day. .Inee.
Vour corroapondrul Itad tbe |deaaure 
of railing on Dv Mariou, of Spring. 
ille, Kalur.lay, and found bim al 
mrr morr to reanmr Ii|h iwaelioe. 
act wbl.U 1.1s many frieml. will
Hue Mr. 
l«y Crrok. 
six weeks ago, and I 
Iwo tor live .•enu, I




ive wagon, and hauled blm In Sbul> 
ley In 11.01 con.llllo... When be awoke
he fiHnid III. right arm 





T^irgioift & North Oarolioa Foiota,
ochrdna- la fgan reUraao tub. 
I WAsuiS'urr.N tinai




la the Only Line
S.4SS:
iiiii
V '.;ir Soperlallrr rongh 'L « .s. lU tl,. u t. r w.---- -
rpmror, wr.i. lasnea, p;., ], Faziour Aai. rAsaKai.Ko—Tea.
—........... . Ibe iwol OOP
ALL RIGHT VERMIFUGE I
TIIK III^ST HNOWK
ExpeHiitg >Vorni8 from the System!







■a the Only Line
0111') A I
K<(l lj'.MK.VT nTEQI^Lur I 
PlXtirAp... IPAIACEBLKE l..,. 
„ DlSrXO CARi
REv.d,vigf. Pan,A.n <•„ 
El.EnA.VT DAY MD
i
•ee from Hire.- 
jwveu bi^els
much t^ for the amount of roots am 
a deflefoney of Dnuriahaiant for pnalu
tourt^bs ofa bu 
and aold ibem 
wl.l.'b I tbinka .
Ubor, Frtnn iii»i
'''-rt;K3uSfw.ii'’s^bcut with grafting wax or tbirk |wlIbelint.
vs.r«.ss
bjwof lop^ave tiin.ed\o!Il*?^bB'Di'ls 
r' IPi deiien a^l 12.000.1100. The 
rams number and .luulity of logs iweu-
m water .taHon. Texas. Tliey 
1.1 pillow slip and made every 
onepul whal lb..yli- - -
IrtbuiJmi lo their “ni
r Irolo fhBHtr.1 lilm«.HtU 1.. , ea of rakf-
•aylag ho would 1 »l. and went borne. Is- all rlgbi In a tow
r. Marlon 23 days afterward, w 
aa found that bla arm was dkih.
PIKETfl.V, K




la H, t AmiKIB. PiKiistel
Oen. Cllnlon R Flak has been______
ed lo New York, cbarge.1 wllb swind­
ling F. A. Fogg nut of »TO,mo in 
ing bim worlblira mjulng alm'ka...
K. Iirelnerl.»l8,ono.bnrtmu*eSchool 
funds, irf which he waa treasurer, alAI- 
................ amlauH
replaced by Dr. M 
young man I. now doing well, and 
will ronn he able to
eniMt Oranly.
...Tlie trial of Robert S.
I.IndaayaDd olbrn develops Ibe .. 
ibil over aix .nil lion acres of land
ar<' held under frauduleul a— 
rorge.1 lilies, princitully In Ibe aoi.lb- 
ea« portion of the Slate, which will 
w..rkgreat haMabip on Innoeent par- 
-•--.era...A large number of onlera on 
lr..aBurer of A.gflalz.- ivunly. O.,
FA'BBaaKS, a”RSE“r«i.,
—'V.:ou.8t.,Cu.ei,.o..l Oh'O.
Farmers In Utl. part of Hie moral 
■ IneyaM arc busy plowing for enra.
w. F, Boggs, of Lawienes aminly, 
lasmovHl to kIra.rinuB Fhiloy'storu 
on .S'ewn.mb, and la aiming tn do a 
isi.ln.-m in tbe farming Uoe, Iiav- 
wn 2-1 a. rra In oats, and wUI put 
acres of con.. He haa most of 
Kind Lr,.ksn U|.. May ws I.av.
(•reen river eounliy. fl can nut lot.g 
OonUoue Iwfore ereiy secllon lie de-
to Ilisir tmvaa. whra 
W Tmie Iber would 
lawllh Uw Btal.lm..
ALFRED WHITE,
A.-t Monuments ot Granite,Mmble .o' Bronze
»EW DE3I0NS OONSraanv uoe BV .■.EST CI.MS iRTOK.
2!ss»ftsaaaf~*   o -  - ""■-.





Picket CompiBy'B Steiiw I
SCIOTO VALLEY RAILWAY
VlxKie VAtoie.
in Bftfoet March isin, iMg.
THE SHORT LHJE 
W, TEST, lOBTB HI I0IT1TE8I.
! fi - lM-i|=3a;?53
5 siriT.r.r.-.T..T.r.
|i f l'_| asisss.usjsaM
l3=533-353Sa|S!
No.^. 251, 253.256 and 257 W. Fifth Street, 
_________ CI32T013<n[SrA.TI. O.
Stevens St Pollock,
KCTAII. DKALERri AM) JOHItKUS i.v
Hardware, Cutlery
STOVES AND TINWARE,
BMTERPEKEBLOOZ, - - . . OKKKNDP, ZT.
IVbi-ai IO..IU flne. and tbe large an 
>wn will atirely make plenty of Oi 
ample.
Tl.e eullJvalkui of tolarro Is som 
ling oi.r farmers al.ouki lurn tbelr a 
tenlbm i„, p|,„, ,g ^
Iways meets a remly cash market 
W. r. tVaM and famHy. «lm movr 
. Ks.iaas In February, have move 
..-k lo Kmirtl. and ray .d.1 Kentucky 
g<ssl i-nougb for Ibem to lira In.
A. r. Fmley lias tbe fl.iewl prow. 
rasj.l,.odld crop .d wheat Ihatc 
a.ws...New.-un.briwk.
hiw an nonneed hlmscir 
nosiM.- fortYsmly Ju.lge.
•barley I, the rlgl.i mai
qiHUIKS 
I SCALES.
FOR SALE and RENT,
mi. spoken .g forjoa- 
■n-. He will make a 
l<me If eleeld.
Jarrel, our perraal Nbettr, la aba- 
king hand. wiu. the dear paoptoigaln. 
T. Hire and A, C. Frab-y bad 
bom 7,'i juBBla of fence burned last 
'aek; It I. IboiighI sums
Ik'loualyrollhewoodaan
.ea I'emilngl.s. and wlfo, of Law- 
county. aru vlalUng MeiMk
oii.'S'ts.'tei'.i'SS'.fs
raj-a bta grandfather t
WMighLraana.
Usdr loia. bamtasi malertati, ana a.lsp).
New definition nf a “private 'ac re- 
taryi One who gives awav vnor cr. 




IIoiisi- Funiinhiiig OihmIs, Slovi s.! 




•. AND O. RV. PACKFTS,
PORTMMOITH AND POMEW! I 
I'ACKirr roMPASY.










-M. of ( Prakrm, S..mfoy „|gm„
I.e was Mefping foim. Hie cimrrh G 
IV. Gray Shu mul killed K. J, j„nfon' 
al HunUville, Ti iiia. Ik.H. ww pu|illa 
al ll.r .Normal Kebrad a...l .i.i.rroW 
:.l".gi a ".snir vml-nllnr ari.hto b.
In Felmury.
Mrs. Fairabeth Frab-y ha. bought 
ne lot of medlHns. from AndeiM 
sm. HwberprmcUce. Mrs. Fraley has 
lavn In H.e praclleeor m.-ilMneforihe
Ib'V. Frank lUee. .4 ,heM. HI 1.ur.'li 




PORT GAY. . W. VA.
Fai-aMb lb.gg» I. vWUng Mr. 




BLUE QR^S ROUTE. 
Emtufkj Centnl ,




n. mu, RoAWSS‘S^So"'.rS=S., ms*.«.
Only LlM Buiutlng Fron Farlor- 








a ea lo NBW8PAPBRS,
THE UNITED STATES MAIL
7 SEED STORE
SyTe owry man’a door. If our 
S^tEEDS aro not sold In your 
.. .-?k2:-V!iyaa>c::-,j^6ww.dropu8aPoBtalCardf'!.f 
tST ManrtMftw IMuatratod Catalosua
and Frioet. AMrwaa D. L AHORCTH I. SONI. ptvn.dmpn.g.
I . .HAO1. wu. tr.N, U. P. and T. A
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